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制在 10.5±0.1 [5, 6, 9, 11]。 
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表2  工作曲线的重现性 
仪器 参数 测定日期 工作曲线 斜率 平均值 标准偏差 
相对标准 
偏差(%) 
2011年 5月 30日 y=0.0875x-0.0067, R2=0.9990 0.0875
2011年 6月 4日 y=0.0871x-0.008, R2=0.9991 0.0871





2011年 8月 10日 y = 0.0843x + 0.003, R2 = 0.9961 0.0843




的水样，按照表 1的方案添加 NaOH试剂 R4，总可以使最终
pH控制在 10.51~10.57的理想范围。将水样的 NH4-N浓度加
标到 10~20 μmol/L，测定回收率为 96.9%~108.8%，这表明，
本方法得到的数据质量可靠。 
表3  河口与近海水中NH4-N的加标回收率 

















  (psu) (mol/L) (mL) (mL) (mol/L) (mol/L) (mol/L) (%)  
珠江口 P2 9.5 7.04 99.00 1.00 1000 16.97 17.08 101.14 10.56 
珠江口 P3 16.0 <0.03 98.00 2.00 1000 20.00 21.23 106.17 10.57 
珠江口 P4 18.6 10.44 99.00 1.00 1000 20.34 20.44 101.00 10.52 
珠江口 P5 25.2 2.68 99.00 1.00 1000 12.65 13.54 108.82 10.55 
珠江口 P6 28.9 6.50 99.00 1.00 1000 16.44 17.11 106.74 10.57 
珠江口 P7 31.1 0.61 99.00 1.00 1000 10.60 10.33 97.24 10.53 
黄河口 B65 27.3 3.28 99.00 1.00 1000 13.25 12.94 96.92 10.51 
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